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Abstrak 
 
Photovoltaik merupakan teknologi yang digunakan untuk mengkonversi 
energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Besarnya daya keluaran yang 
dihasilkan oleh photovoltaik bergantung pada irradiasi cahaya matahari dan 
temperatur. Akan tetapi besarnya irradiasi mengakibatkan temperatur menjadi 
semakin besar. Sedangkan photovoltaik bekerja pada suhu temperatur yang 
optimum, semakin tinggi temperatur kerja pada photovoltaik maka daya keluaran 
dari photovoltaik tersebut menjadi menurun. Maka perlulah solusi untuk 
menurunkan panas permukaan photovoltaik dari suhu temperatur yang tinggi yaitu 
dengan menggunakan kaca film. 
Penelitian ini menggunakan empat buah photovoltaik 60WP yang 
berukuran sama. Pengujian yang dilakukan yaitu membuat variasi photovoltaik 
dengan kaca film A 10%, kaca film B 10%, kaca film C 10%, dan tanpa kaca film. 
Pengujian dilakukan dari pukul 10.00-14.00 WIB dengan interval 10 menit selama 
3 hari secara bersamaan. Didapat kaca film merek C 10% terjadi peningkatan daya 
rata-rata sebesar 6,077 Watt atau 17% terhadap tanpa kaca film. Sedangkan pada 
kaca film merek A 10% terjadi peningkatan daya rata-rata 5,83 Watt atau 11% 
terhadap tanpa kaca film dan pada kaca film merek B 10% terjadi peningkatan daya 
rata-rata 5,54 Watt atau 6% terhadap tanpa kaca film. 
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Abstract 
 
Photovoltaic is a technology used to convert sunlight energy into electrical 
energy. The amount of output power generated by photovoltaics depends on the 
irradiation of sunlight and temperature. However, the amount of irradiation caused 
the temperature to become larger. While photovoltaic works at optimum 
temperatures, the higher the working temperature in photovoltaic, the output power 
of the photovoltaic decreases. Then a solution is needed to lower the heat of the 
photovoltaic surface from high temperatures by using film glass. 
This study uses four 60WP photovoltaics at the same size. The test were to 
create photovoltaic variations with glass film A 10%, glass film B 10%, glass film C 
10%, and without film glass. Testing is performed from 10.00-14.00 (+7 GMT) with 
10-minute intervals for three days days at the same time. Obtained glass film brand 
C 10% Obtained glass film brand C 10% there is an average power increase of 6,077 
Watts or 17% against without glass film. While in glass film brand A 10% there was 
an average power increase of 5.83 Watts or 11% against without glass film and in 
glass film brand B 10% there was an average power increase of 5.54 Watt or 6% 
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